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Jawab SEI'jUA soalan.
a)1.
b)
Terangkan seg?Tr ringkas pandangan anda tentang perisiankomputer pendidikan y"ng bermutu baik.
2,
( 15 markah)
Katakan anda terah diminta untuk menirai dan mernirihperisian komputer pendidikan untuk kegunaan di sekolahdari satu set perisian komputer, terangkan dengansebabnya rangkah-langkah yang akan anda ambir untukmelengkapkan tugas itu.
(20 narkah)
a) Dengan merujuk kepada progran-program komputer yang terahanda teriti daram kursus ini, leringkan sifat-sifat utanadan juga hasir pemberajaran yang"paling sesuai untuksetiap mod CAf yang tersebut di baiah:
i ) Tutorial.ii ) Latih tubi.iii ) Simulasi.
b)
( 15 narkah)
cadangkan tiea sifat rekabentuk untuk meningkatkan lagiututu mod cAr tutoriar dan ratih tubi 
"'p"vr--;;;;;"""""progran-program komputer dal4m mod ini dapat merliJxapikeberkesanan periggunaan buku teks di sekorah-sekorahMalaysia.
( 20 markah)
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a)3.
2- (PLC 452)
Terangkan secara ringkas kebaikan dan kelemahan Super-
PILOT untuk membantu guru sekolah mengarang perisian
komputer pendidikan untuk kegunaan di bitik darjah.
(LZ markah)
b) Bincangkan secara ringkas perbezaan program komputer Logo
dengan program-program komputer pendidikan yang telah
anda teliti dalam kursus ini dengan meruiuk kepada:
konsep pembelajaran.proses pembelajErBn.
hasil penbelaj&r&lt.
( 18 narkah)
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